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  :صلخستمال
تعد العملية اإلبداعية من أهم الوسائل للتوصل إلى أفكار وحلول لمشاكل وقضايا عالقة سـواء جماليـة أو تـسويقية، وللتفكيـر 
ن كـل هـذا ذ إ إجادتها، إاإلبداعي أهمية وضرورة ألنه يدخل شريكا مع الجوانب الحرفية والمهارية التي يتوجب على المصمم اتقانها و 
  . الجوانب تدخل فيما بينها إلنتاج عمل تصميمي يؤدي فعله الحقيقي
على وفق بناء معرفـي محـدد بالوظيفـة ) خطاب فاعلية اإلبداع في عمليات التصميم الكرافيكي : (يعنى البحث الحالي بدراسة 
ها وما تحمله من معـاِن وعالقـات شـكلية وجماليـة والهدف األساس في تفسير حقيقة األشكال ومصادرها المتنوعة وجوهر، واإلبداع 
  .ا طباعيامنجزبوصفه وأفكار تصميمية تحقيقاً للهدف اإلظهاري 
أي لكل منـتج ، وترتبط معظم النتاجات اإلبداعية في قاسم مشترك يتمثل في ارتكازها وانطالقها من بنى فكرية أو فلسفة معينة 
  .ينطلق منها في عالم اإلبداعإبداعي دائرته الفكرية أو الفلسفية التي 
دبيـات ذات جنبيـة واأل المصادر العربيـة واأل بلذا قام الباحث بتدوين كل ما له عالقة بالشكل التصميمي ضمن إطاره النظري، 
وتحديد مجتمـع البحـث ، الذي اقترن بتحديد منهج البحث وطريقته ، العالقة باالختصاص للحصول على مؤشرات تفيد الجانب اإلجرائي 
مـن المجتمـع %) 25(عينات بطريقة قـصدية وبنـسبة ) 5(ختير منها اشكالً تصميمياً مطبوعاً ومتنوع األهداف ) 20(لذي تمثل بـ ا
إذ توصل الباحث إلى جملـة . ها ووصفها وتفسيرها والحكم عليها وتتميز بمزايا وخصائص معينة لتعطي نتائج علمية بعد تحليل ، صلياأل
  :نتائج يذكر أهمها
 .رة التصميمة البسيطة والمباشرة تحقق هدفاً اتصالياً ووظيفياً بصورة أسرع للمتلقي فضال عن الطالقة في استدعاء مضامينهاالفك) 1
 .لجوء المصمم إلى فكرة غير مألوفة تتسم بالجدة واالصالة تؤدي إلى الجذب واإلثارة) 2
ثارتها إلـى إشكلية الجديدة إذ أدت إلى اإلثارة والتميز والجذب فضال عن نتج أن الفكرة غير المباشرة تتسم باإلبداع نتيجة للصياغة ال ) 3
  .مضامين فكرية
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 Abstract 
Creativity is one of the most important ways to reach ideas and solutions to unsolved problems and 
issues, whether aesthetic or marketing. Creative thinking has the importance and necessity of entering as a 
partner with the professional and skill aspects the designer must master, as all these aspects interfere to 
produce a design work that performs its real work. The current research aims to (1) study the effectiveness 
of creativity in the processes of graphic design according to the building of knowledge specific to the 
function and creativity and (2) explain the reality of the forms with their various sources, meanings, formal 
and aesthetic relationships, and ideas of design to achieve the objective of showing it as a typographical 
achievement. Most creative productions are linked to a common factor which is based on specific 
intellectual and philosophical doctrines, i.e. each creative product has its intellectual or philosophical circle 
from which it originates in the world of creativity. Therefore, the researcher has included what is related to 
the design form within its theoretical framework, through Arab and foreign sources to obtain indicators 
useful to the operational aspects of this research. The research community is represented by (20) printed 
design forms with various objectives from which (5) samples are chosen in a deliberate way. This sample is 
characterized by certain advantages and characteristics to yield objective results. The researcher reached a 
number of conclusions, the most important of which are: 
1) The simple and direct design idea achieves a communication and functional goal more quickly for the 
recipient as well as fluency in calling its contents. 
2) The designer resorts to an unfamiliar idea characterized by novelty and originality that leads to attraction 
and excitement. 
3) It was a result that the indirect idea was creative as a result of the new formal formulation, which led to 
excitement, excellence and attraction, as well as its effects on intellectual contents. 
 
Keywords: Creativity Effectiveness, Graphic design, Foucen. 
  
  اإلطار المنهجي/ الفصل األول 
  :مشكلة البحث
 الفني تفسيراً شامال من موقف ذاتي موضوعي، وأن تداخل عناصرها بطريقة بداع مشكلة اإلتفسيريمكن 
 . ذاتياً وموضوعياًنعتبرهيكون من المتعذر علينا أن 
 الفني على العنصر الذاتي وحده، علـى بداعالعبقرية في تفسيرها لمشكلة اإل  أو لهامأصحاب نظرية اإل وركز 
ـ ن تخـضع أل أحدث فجأة دون ية ت إبداع وانبعاثات امإلهحالم و أذات الفنان بما تحتويه من خياالت و   ضـرورة ةي
  .موضوعية
 هـي فكـار ه وانماط حياته بصورة خيالية، سواء كانت هذه األ أفكارتمثيل نسان إلى ية لجأ اإل نسانومنذ بدء اإل 
  . الحقا التي تكتشففكاره تطبيقاً لتلك األعبروضع مخطط بصري ويجد  أو مستقبل بتوقعه، أو حلول لواقع يعيشه
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ليـات آنـسانية ب  التطور وثورة التكنولوجيا الحالية، اهتمت الدراسات العلمية التي تخص المجتمعـات اإل وفي
 الحلول الذكية التي تتطلبها هذه المرحلـة، إيجاد و بداعالنمط الذي يولد اإل  أو ، وخصوصا ذلك النوع نسانتفكير اإل 
  . يةبداع للعملية اإلاألول ساس يبنى عليها األ المشتركات والدوافع واالسس التي إلى إيجادوسعت
ن الخيال هو مـسرح عمليـات أجد نالذي يعتمد على الرؤية البصرية،  ذلك النمط التفكيري فيوفي الخوض 
 صـورة ذهنيـه قبـل إيجادالواقع تمر بمراحل عدة من التصور و  إلى ن الصورة التي تمثل أذلك التفكير وبيئته و 
الجمع بين صورة من الواقع وفق عالقات  أو لك الصورة تشكل وفق استعدادات لصور سابقة الواقع، ت  إلى والدتها
 الحاصـل فـي هـذه بـداع هما معاً محددة بسعة هذا الخيال ونوعه ليكون هو السياج المحدد لمدى اإل ي أو كل جيدة
كيـر بوصـفها رد فعـل الصورة من عدمه لتكون صورة جديدة تحمل ناتجا عن ذلك المثير الذي ولّد عمليـة التف 
  .يإنسان
  : لدى الباحث التساؤل التاليومن هذا المنطلق تولد
  ي في عمليات التصميم؟بداعهي آليات خطاب الفعل اإل ما
  : البحثأهمية
 . البحث الحالي في امكانية توظيف نتائج البحث في تطوير حقل التصميم الكرافيكيأهميةتتجلى  - 
 . وفعله التصميمي الكرافيكيبداعة المهمة بدراسة اإلفادة من البحث بمادته الموضوعياإل - 
  . في عملیات التصمیم الكرافیكيبداعكشف فعل اإل :لىإیھدف البحث الحالي  :هدف البحث
 :حدود البحث
   .)المصمم اإلنكليزي فوكان أنموذجا ( في عمليات التصميم الكرافيكيبداعخطاب فاعلية اإل: الحد الموضوعي-1
   .إنكلترا: الحد المكاني-2
   .2011، 2003: الحد الزماني-3
  :تحديد المصطلحات
  ] :1[ الِخطاب لغوياَ  -1
 الكالم: الِخطاب.  
  . فَقَاَل َأكِْفلِْنيها وعزِني ِفي الِْخطَاِب 23ص آية  :وفي التنزيل العزيز
  .الِخطاب الرسالَة و
  .ما ينفَصُل به األمر من الِخطاب: وفَصُل الخطاب
  .وآتَينَاه الِْحكْمةَ وفَصَل الِخطَاِب  20ص آية : التنزيل العزيزوفي 
أن يفصل بـين الحـقِّ  أو النُّطْقُ بأما بعد،  أو الفقه في القضاء،  أو اليمين، أو الحكْم بالبينَِة، : وفصُل الِخطاب أيضا 
  .ِمّلهو خطاب ال يكون فيه اختصار مِخلٌّ، وال إسهاب م أو والباطل،
  . َأنت- :مثل التَّاء ِمن : وتاء الِخطاب
  . لك-:مثل الكاف ِمن : وكاف الِخطاب
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  ) .محدثة(بعض ُأولي األمر عالنيةً  إلى خطاب يوجه: والِخطاب المفتوح
 ] :2[مفهوم الخطاب اصطالحاً 
ل، تحمل فـي سـياقها يعرف مفهوم الخطاب اصطالحاً بأنه مجموعة متناسقة ومترابطة من الجمل واألقوا 
التأثير على المتلقي، أمـا  إلى يعرف أيضاً بأنه فعل كالمي يهدف والمرسل إليه،  معلومات ومعاني تهم المتلقي أو 
 نص كالمي يحتوي على مجموعة من المفـاهيم، مـصاغ :االجتماعي فهو أو مفهوم الخطاب في المجال السياسي 
  .ية هو التأثير في اآلخرساسراء بين فئات المجتمع، وتعد غايته األ واآلفكارتمرير األ إلى بصيغة محكمة، ويهدف
فقـد ) ألفـار (أما.  وتحقيقها هاهدافأنّها الدرجة التي تستطيع فيها المنظمة الوصول أل وتعرف على , :الفاعلية -2
  التي تسعى افهداأل إلى مدى قدرة المنظمة على البقاء، والنمو، والتكيف، دون النظر : ن الفاعلية تعني أذكر ب 
 إذها في أوساٍط بيئيـة غيـِر مـستقرة،  إلى أهدافتحقيقها، حيث إن المنظمة تتعامل ضمن إطاٍر الوصول إلى 
  ].3[ يف البيئي أحد مستلزمات وجودهاتجعل من خلق التوازن المتحرك مع التك
  :ية فهوبداع للعمليات اإلالتعريف اإلجرائي: بداعاإل -3
درجة ملحوظة اثناء تقييم نتاجاته الفنية وتتمثل القدرات بداع إلى مكانية على اإل إه من ظهار المتعلم ما يملك إ
ـ اإل التي يجسدها طلبة الفنون التصميمية المرحلة الرابعـة فـي نتاجـاتهم ) صالةالمرونة، واأل الطالقة، و (بداعية ب
  .بعد االنتهاء من دراستهم للبرنامج التعليمي) المشاريع(الفنية 
 كونه إجرائيا اتعريف) البسيوني(ة يتخذ الباحث تعريف  للعميات التصميمي اإلجرائي التعريف :لتصميمعمليات ا  -4
  . بحثه إلى أهدافقربهو األ
: التصميم المطابق بوسائط االسـطح الحفريـة للنقطـة الطباعيـة : يعرفه الباحث إجرائيا على انه : الكرافيك -5
  .  والنافذةالمصمتة، البارزة، أو الغائرة، أو المستوية،
ي وتقنيـات الحفـر بـداع  مقرر دراسي لتقنيات الكرافيك في ضوء المعارف و المهارات للتشكيل الفنـي اإل :وأ
  . والطباعة
  
  اإلطار النظري/الفصل الثاني
  : الجمالي في التصميم دراك واإلبداعخطاب فاعلية اإل/األولالمبحث 
ي بالدرجـة إنـسان صري داللة قابلة للقراءة والتأويل، وهـو خطـاب يعتبر الخطاب الب  :يةبداعالفاعلية اإل / وال أ
بإمكان المتلقي للخطاب البصري أن يرى هذا الخطاب بحرية تامـة، وأن  إذ كل صورة تواجهنا  إلى ى، ويمتد األول
التواصل عـن طريـق ( أي .يتفاعل معه بطريقته الخاصة، وهذا ما يميز الخطاب البصري عن الخطاب المكتوب 
 رات والرموز بدال من الكلمة المنطوقة ويشكل في العالم المعاصر نشاطاً مهما في تنظيم االشارات والرموز، االشا
 مجـال فـي الكلمات والصور، لتبادل المعرفة ويتم ذلك بوساطة التصميم الطباعي، وهـو تخـصص واسـع أو 
  ] .4[)التصميم
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 داخلية كونه عملية فيه التقويم كم يكمن فيالح مصدر أن هو بداعاإل في عملية جوهرية كثراأل الشرط نإ
الـذي  نتـاج  لإلعملية تقويمـه  هو رأيه من بل له اآلخرين انتقاد من تنبعث ال هإنتاج فقيمة بالنسبة للمصمم المبدع
 تـرتبط  وهـي  والمفـاهيم  بالعناصر التالعب على طلق عليها بالقدرةأ يةأساس نقطةعلى  ذلك بعد يؤكد ثم، ينجزه
 هذاوب والعالقات شكالواأل لوانواأل فكارباأل التلقائي اللعب على القدرة التصلب، إنها ونقص الخبرة لىع باالنفتاح
 اسمه ارتبط عالموهو  )ماسلو أبراهام( تأكيداً على رأي معنى، وذات جديدة بطريقة يةبداعاإل الرؤية تظهر اللعب
، ذواتـه  يحققـون  الذين للمصممين مميزة اعتبرها صفة )15( ١٩٥٤ عام في قدم الذي الذات تحقيق هومبمفكثيرا 
  :] 5[وهي ،وتعد هذه اليات العمل التصميمي
  .عالقاتهم به في ارتياحا أكثرو للواقع همإدراك في كفاءة أكثر يكونون إنهم -١
  .واآلخرين الذات يتقبلون إنهم -٢
 .بالتلقائية يتسمون إنهم -٣
 .ما مشكلة حول التركيز -٤
 .لخصوصيةا إلى الحاجة -٥
 .والثقافة بالبيئة عالقاتهم في االستقالل -٦
 .الحياة من المتعةو لهامواإل النشوة انتزاع على القدرة لديهم -٧
 .وعميق شامل بشكل بالحياة خاللها يحسون صوفية خبرات لديهم -٨
 .اجتماعية اهتمامات لديهم -٩
 .حميمة شخصية عالقات لديهم -١٠
 مـنهم  والتعلم معهم، طيبه عالقات ويمكنهم إقامة اآلخرين يحترمون فهم شخصيتهم بنية الديمقراطية تسود -١١
 .وغيرها ...الطبقة أو العرق أو الجنس أو المولد عن النظر بصرف
  .والغايات الوسائل ينب يميزون- ١٢
 .والمرح بالفكاهة حس لديهم - ١٣
 .واألصالة يةبداعباإل يتسمون - ١٤
  .لهم الثقافية والقولبة التنميط عمليات يقاومون-١٥
  .غيرهم من أكثر لذواتهم المحققين األشخاص لدى البروز شديد أمر هو بداعاإل أن على أيضا يؤكدو
 يؤكد ية، كذلكنسانباإل واالمتالء الذات وتحقيق النفسية الصحة مفهوم مع لديه يتطابق يكاد بداعن مفهوم اإلإ
 فقـط  فهمهما الماضي والمستقبل فيتم أما ،اآلن الموجود النشاط اضرالح في االنغماس مفاهيم أهمية( على) ماسلو(
 يـشير  إذ عنه، ابتعادهما أو غيابهما في وليس به وارتباطهما الحاضر فقط في وسطوعهما حضورهما ضوء في
 اوفلمخا ختفـاء او ،لحدوده الواعي األنا وفقدان وتوسيعه الوعي مجال تضييق عمليات  إلى أهميةأيضا) وماسل(
  ] .6[) يبداعاإل النشاط أثناء الفاعلية ضوابط المثبطات الميكانزمات الواعية، وتقليل التحكم عمليات كفو
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الفني على حـد سـواء أذهـان  أو  في العمل األدبيبداع واإل دراكطالما شغلت مسألة اإل  :دراكبداع واإل اإل/ ثانيا 
ل أحدى المعضالت الفلسفية والمعرفية التي عنـي بهـا الفالسفة والنقاد ومنذ بواكير الفكر الفلسفي حتى باتت تشك 
وقد كان لتأثير االتجاهات الفكرية الفلسفية انعكاس واضح على صياغة الناتج الكلـي للـشكل، . النقد قديماً وحديثاً 
انـت ما يطلق عليه بفن الحداثـة ك  إلى  المركبة في الفنون القديمة مروراً بالفنون الوسيطة شكالفنجد أن تاريخ األ 
تنوعت هاتين القوتين وتشكلت على  إذ قوى خارجية تعتمد عليها، وهي القوى الدينية والسلطة الحاكمة  إلى تخضع
ولـو درسـنا . خ الطويل ذلك التاري عبر نحو مختلف عبر تاريخ الحضارة البشرية إال َأن موضوعاتها بقيت ذاتها 
ختلفة حتى عصر الحداثة سنجد أنها فنون تؤكد وظيفتهـا تطور الفنون عبر العصور الم ب بداع اإل إدراكبناء (تطور 
 أو خر أنها فنون اخبارية تُخبرنا عن موضوع ما سواء كان دينيـاً آ أي بمعنى الدراماتيكية والجمالية في اَن واحد، 
تالءم مـع عالمياً سياسياً عسكرياً، فهي فنون تتبع سلطة الدولة وسلطة الدين وتنتج نتاجها الفني الجمالي بما ي إكان 
ع أن تتجاوز سطوة الشكل عليها فالباحث في هذه الفنـون يجـد أن الـشكل الهدف السلطوي إال َأنها لم تستط ذلك 
 ] .7[) ية في بناء المنجز الفنيساسمركز مهم في مراكز البحث وهو القضية األ
صفها مدخال أساسيا يتعامل المصمم مع العمليات والظواهر والعوامل التي تتحكم في المجال اإلدراكي بو 
ومدى فعاليتها في التأثير في المشاهد وبقـدر وعـي المـصمم بتلـك ) الجمالية(للوعي بطبيعة الرسالة االتصالية 
القدرات اإلدراكية ونجاحه في استخدام أسس وعناصر التصميم، وفي التحكم في إمكانية ربط العناصـر البـصرية 
إذ إن . األشكال في التصاميم ذات البعدين كذلك ذات األبعـاد الثالثـة وتحقيق أكبر قدر من االتساق بين الهيئات و 
عملية اإلدراك تنطوي على قدرات فسيولوجية تتعلق بوظائف الحواس وتتحكم في اليات اإلدراك البصري، كمـا (
يـة التـي تتعلق بالقدرات العقلية والنفسية التي تتظافر مع القدرات الفسيولوجية وتتشكل من منظور الفـروق الفرد 
  .]8[)البيئة لمستقبل العمل الفنيتعكس العوامل و
وتمر عملية اإلدراك البصري في اطوار متتابعة تبدأ بالنظرة االجماليـة، ثـم بعمليـة التحليـل وإدراك 
العالقات القائمة بين األجزاء، ثم بإعادة تكوين االجزاء في هيئة كلية، وإن عمليـة اإلدراك البـصري تبـدأ فـي 
  .بالكليات وتتحول إلى الجزئيات بهدف التحليل والتأمل تمهيداً إلعادة التحول إلى الكليات االغلب 
على الرغم من أن النظرة االجمالية ألي عمل فني تسبق النظرة التحليلية وال يمكن إدراك العالقات بـين 
زاء ال معنى لها إذا كانت منعزلـة بأكمله، ألن األج ) العمل الفني (األجزاء ما لم يشمل إدراك المشاهد أوال المدرك 
. بعضها عن بعض، بل يتوقف معناها على موقفها من سائر األجزاء وعلى كيفية انتظام الشكل الكلي في أجزائـه 
  .ه كال ولكن من زاوية إدراك واحدةفإن العمل الفني الثالثي األبعاد يمكن للمشاهد أن يرا
 مثيرات للعملية اإلدراكية، إذ يـستدعي المـرء معـاني وللمجال البصري خصائص كامنة فيه تعد بمثابة 
تيسر التعرف على الشيء المرئي وتأويله وادخاله في دائرة األشياء التي يألفها، وعلى ذلـك فـإن اإلدراك يكـون 
اإلدراك البصري يعـد عمليـة (إجماليا في مبداه وتؤدي األلفة بموضوع الشيء المدرك إلى سرعة اإلدراك، وأن 
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ان االلية البصرية التي تـشمل العينـين واالعـصاب البـصرية والقـشرة 
الخارجية مؤلفة بطريقة بحيث تسمح بتمييز السطوح واأللوان وحركة الشكل 
إدراك الـشكل البـسيط (برة لذلك فانوبساطته بغض النظر عن أي تعلم بالخ 
والحركة يندمج ويتمم بوساطة عمليات التحديد والترميز والتـصنيف عبـر 
عملية التنظيم اإلدراكي التي تعتمد كثيراً على الـتعلم والـذاكرة واالنتبـاه 
  ).والتفكير واللغة
   
 والظواهر والعوامل التي تـتحكم فـي يتعامل المصمم مع العمليات : الجمالي في الشكل التصميمي دراكاإل/ ثالثا 
ومدى فعاليتها في التأثير فـي ) الجمالية(يا للوعي بطبيعة الرسالة االتصالية أساسي بوصفها مدخال دراكالمجال اإل 
ية ونجاحه في المنجز الطباعي، وفـي الـتحكم فـي بداعية واإلدراكالمشاهد وبقدر وعي المصمم بتلك القدرات اإل 
 فـي التـصاميم ذات البعـدين شكال قدر من االتساق بين الهيئات واألأكبرر البصرية وتحقيق إمكانية ربط العناص 
 تنطوي على قدرات فسيولوجية تتعلق بوظائف الحـواس بداع واإل دراكعملية اإل (ِإن  إذ .كذلك ذات األبعاد الثالثة 
ـ لقدرات العقلية والنفسية التي تتتعلق باو البصري، دراكوتتحكم في آليات اإل  افر مـع القـدرات الفـسيولوجية ضت
  ) .وتتشكل من منظور الفروق الفردية التي تعكس العوامل والبيئة لمستقبل المنجز الطباعي
وفر البيانات الحسية التـي تـستند ية البسيطة تؤدي وظيفتها فعالً وتدراكن العمليات اإل ي أ ومن غير شك ف 
  -: بعدد من الخصائص ومن أهمهااننس اإلإدراك تعقيداً ويتميز كثرليها العمليات األإ
لواردة اليه من العـالم المحـيط  على إرجاع المعلومات انسانقدرة اإل( في دراكتتجلى مادية اإل : دراكمادية اإل -1
،  عمل جهاز الفرد النفسي والمعرفي  من األوليؤلف الطور و، األولي لعملية المعرفة ، فيقدم المادة الخام والنتاج به
  ] . 10[) المرجعي لكل النتاجات المعرفية الراقيةاإلطارت نفسه ويكون في الوق
 يؤثر مباشـرة فـي أعـضاء  ال يعكس الخصائص المتفرقة للشيء الذي دراكاإل(تتجلى في َأن : خاصية الكلية -2
بنيـة متماسـكة وإظهـار  أو نمـط  أو نما يمثل صورة كلية ناجمة عن تنظيم اإلحساسات في شـكل إالحواس، و 
  ]. 11[)اكتشافها عن طريق اإلحساسات فقط أو الكشف عن العالقات والروابط التي ال يمكن إظهارهاالخصائص، و
  .  البصري دراكيعد الثبات من ضمن القوانين التي تنظم اإل: خاصية الثبات-3
لبـاً مـا ، وَأن اللـون غا نسان اللون يشكل جانباً من سلوك اإل إدراك(يرى عدد من العلماء النفس َأن : ثبات اللون 
  ] .12[)  من غيرهاأكثر لواننقيضه، فيفضل معظم الناس بعض األ أو يرتبط باإلحساس بالسرور
وجود أنظمة الستالم الموجات الضوئية وترميزها عن طريق الجهاز العـصبي (ن أدراك إلى ويستند اإل 
خيلة الناتجة عن االختالف فـي األ أو الصورلوان أو ، للتفاعل مع خبرات الفرد باأل  إلى الدماغ وإيصال المعلومات 
 ثبات اللون أننا ندرك اللـون كـشيء فـي ىومعن. األطوال الموجبة، ويعد ثبات اللون وثيق العالقة بثبات الضياء 
  . )ضوء نفس تغييرات ظروف اإلضاءة
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ينـاظر  هذا الـشكل إدراكشيء له معرفة مسبقة به من زاوية ما، فإن  إلى يعني ثبات الشكل النظر : ثبات الشكل 
  .شكله الطبيعي ال شكله المصور على الشبكية
 ويقصد بثبات الشكل التعرف على ماهية الشيء بغض النظر عن 
 ويتوقف الثبات على  .التباينات التي تقدمها الحواس عن ذلك الشيء
  فثبات الحجم مثالً يختلف في،الخارجية درجة تنظيم الموضوعات(






  :التفكير اإلبداعي في العمل التصميمي /المبحث الثاني
 :ي في العمل التصميميبداعالتفكير اإل/ وال أ
ن تحديد مفهومه مازال أر فهو من مستوى التفكير المنتج و على مستويات التفكي أبداعي من يعد التفكير اإل 
عوامل عدة منها اختالف اتجاهات الباحثين ووجهات  إلى زى هذا الغموض والتعقيد يعتريه الغموض والتعقيد، ويع 
تعـدد جوانـب  إلى نظرهم العلمية فضالً عن تنوع اهتماماتهم العلمية والمدارس الفكرية التي ينتمون إليها أضافة 
  .ي بحد ذاتهبداعمفهوم التفكير اإل
أمـا . ريف من كونها مفهوماً نظرياً محدد التع أكثر  ظاهرة متعددة الوجوه بداعن اإل إ" ماكينون"يفترض و
تحقيـق  إلـى  هو الوحدة المتكاملة لمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود بداعإل(ن أفترى " روشكا"
 عند الفرد والمجتمـع أهميةلنوع من التفكير ذي اويعد هذا . الجماعة أو صيل وذي قيمة من قبل الفرد أإنتاج جديد 
ذا تـوافرت إبداع بمختلف مجاالت الحياة ي الذي ينجز نتيجة وجود افراد لديهم القدرة على اإل بداعبسبب الناتج اإل 
 ) .يبداعللفرد البيئة المناسبة لنمو تفكيره اإل
  : ]13[ية تتخذ أحدى الصور اآلتية بداعي والعملية اإلبداع اإلنتاجن العالقة بين جدة اإلإ
  .ي بداعرقى صور التفكير اإلأملية وهو نتاج وجدة العجدة اإل - 1
سـاليب أ مادة جديدة مثل مادة البالستك ولكن ب إلى إنتاج وعدم جدة العملية فمثال قد يتوصل الباحث نتاججدة اإل  - 2
  .معروفة لدى المتخصص
مـن " اقليدس"ل إليه الحل الذي توص  إلى  وجدة العملية مثل طالب كلية الهندسة الذي يتوصل نتاجعدم جدة اإل  - 3
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  :الفكرة التصميمية
يتعامل معها أشخاص بمختلـف  إذ عملية اخراج الفكرة التصميمية عملية متعددة الجوانب والمراحل، (ن إ
  ] .14) [ساماً متنوعة وتضم أق-االختصاصات، وتستخدم فيها تقسيمات مختلفة
خراج أداءات ذهنية لخبـرات بعـضاً منهـا فطريـة كرة التصميمية من حيث اإل أن الف ) الباحث(ويرى 
 إيجـاد تصميمات ذهنية للمـشاكل المـراد بوصفها ي العقل البشري عند الحاجة تظهر  مكتسبة مخزونة ف أخرىو
  .حلول لها
وبالتالي وضع خطة واطار موضـوعي ذهنـي ) لمصممل(داءات الذهنية ترتبط بالخزين المعرفي األ(ن إ
واقع عياني،  إلى للمخرج الذي يصمم فالفكرة التصميمية خطة وتنظيم للعناصر الذهنية وتحويلها من واقع ال مرئي 
      .]15) [ في بناء الفكرةساسوهذا يوضح أن الفكر هو الموجه األ
سس وعناصر التصميم من العديـد مـن مجـاالت الذي يتعامل مع متغيرات من ألذا فالمصمم يبدأ عمله 
ن المصمم البد أن يراعـي عنـصرين أل) الفكرة التصميمية(بة في مجال الفنون المصممة والصعبة وتزداد الصعو 
ن الفكرة التصميمية يؤدي هدفاً وظيفياً محدداً إ إذ منها العنصر الجمال، والهدف الوظيفي، : يين في وقت واحد أساس
قناعهم، عقلياً ووجدانياً بفكرة محدودة، وحيث أن رؤيـة المتلقـي ير متجانسة من المتلقين إل ويخاطب مجموعة غ 
ن معظم المتلقين يتولد لديهم حسب االستطالع واالهتمام بالفكرة الذي يعبـر أل) في الغالب (رة هي عملية نفسية للفك
خراج الفكرة التـصميمية إسية التي تحققها هداف النف على المصمم تحديد األ ف ،عن اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية 
  :]16[ومنها
 . االهتمام بهإثارةليه وا إلى جذب االنتباه تقيم الفكرة للمتلقي بشكل يؤدي -1
ها مـن أساسالتوجيه وتحكيم في حركة النظر للمتلقي في اتجاهات معينة يتم بها ترتيب أجزاء الفكرة على  -2
 .ويةاألول وهميةحيث األ
توصـيل الفكـرة  إلى جزاء المهمة في الفكرة التصميمية بطريقة توصلها للمتلقي وتؤدي االهتمام ببعض األ  -3
   .الرئيسة للمنجز الطباعي
ى لدى المتلقي، وهنا يكـون األوليرتبط مع بقية العناصر مع نقطة الجذب  أن فكرة التصميم ) الباحث(يرى 
حدوث توقف فـي حركـة  إلى كرة مما يؤدي ية للف ساسمفاجئة بين العناصر األ  أو عدم وضع عناصر غير رئيسة 
 .صميمي تتوقف عليها الرؤيا للعينتكون درجة النظر غير متكاملة فقط على حركة داخل النص الت أي العين
  :يبداعالتفكير والخيال اإل/ ثانيا 
يال الـذي  بنعم عديدة، والتي منها نعمة التفكير والخ خرى وميزه عن الكائنات الحية األ نسانلقد خلق اهللا اإل 
باهتمام العديد من الباحثين والمربين والفالسفة عبر التاريخ ولقد عنيت جميع المدارس الفلـسفية والفكريـة (حظى 
 قدرة على مواجهة الـصعوبات والمـشكالت أكثروالتربوية والنفسية بتنمية الفكر والتفكير لدى المتعلم كي يصبح 
  ] .17) [مناحي الحياة المختلفة أو يةالتي تعترض سبيله سواء في المجاالت األكاديم
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 11) يتفكرون(أن التفكير ذكر في القران الكريم بمفردة ( البحث في القران الكريم عن التفكير نجد عبرو
  ] . 18[ )مرة واحدة) فكر(مرة واحدة، و) وتفكروا(مرتين ) يتفكروا( مرات، و 3) تتفكرون(مرة 
ة في تطور الفرد وتقدم المجتمع على سـواء، فقـد حظـي هـذا  التفكير كعملية عقلية راقي هميةنظرا أل 
الموضوع باهتمام الفالسفة والعلماء منذ قديم الزمان، واجتهد المنظرون في مجاالتهم المختلفة فـي تفـسير هـذه 
  . اسرارها رغبة منهم في تطوير استراتيجيات تساعدهم على تطوير هذه العمليةإدراكالظاهرة و
  :]19[نه أالخيال بوصف  الذي ،)رسكن(ية للخيال كما يقول اسأسهناك وظائف ثالث 
  .فكاريقوم بالتركيب بين عناصر الخبرة السابقة والصور واأل-1
  .أهمية كثروهو األ  جديدةأشكاالًليف هذه يخلق أعبر عمليات التركيب والت-2
بطرائـق خاصـة يـستطيع  ل اليها الصور البسيطة التي بدأ منها والتركيبات الخاصة الجديدة التي توص  يعالج-3
ي ملكـات أائق التي ال يمكن الوصول اليها ب الحق إلى ن يصل أن يحلل و أ أو يستشرف، و ينفذ أو ها ان يخترق عبر
  .أخرىعقلية 
ـ نـسان  النشاط العقلي لدى اإل أشكالأن التفكير والخيال أرقى  )الباحث(بناء على ذلك يرى   ة وهـو الهب
ثار هذه العملية واضحة فـي كيفيـة تمكـن أائر مخلوقاته، و وفضله على س نسانالى لإل العظمى التي منحها اهللا تع 
 القراءات التاريخية لنشأة تعليم التفكير والخيـال (وتشير .  العالقات بطريقة جديدة إدراك من حل مشكالته و نساناإل
 حتـى أواخـر القـرن نساناإلأن الفلسفة الترابطية هي التي سيطرت على مجال تفسير العمليات العقلية عند إلى 
    ] .20[ )1879التاسع عشر قبل بداية علم النفس كعلم تجريبي على يد العالم األلماني فلهم فونت في عام 
  
  : مراحل العملية اإلبداعية/المبحث الثالث
ذلـك ن إم ألهام أو التجلـي؟ لحظة اإل ... فهل يأتي هذا النتاج في لحظة .. حين يبدع المصمم عمالً فنياً 
مر يستغرق زمناً هو غيـر ذا كان األ إوقد يمتد سنيناً؟ و .. يطول ساعات زمناً قد .. يستغرق زمناً هو غير اللحظة 
محطات عبر زمنها الممتـد مـن  أو نها تمر بمراحلإم أ أو وتيرة واحدة، ية نسقاً بداعاللحظة، فهل تأخذ العملية اإل 
  تمام كمالها؟ إلى بداية نشأتها
ية هي الكتـب الفلـسفية أساسن نجدها في ثالثة مصادر ألقبيل يمكن تساؤالت من هذا ا جابات على إن إ
يـة بداعن العملية اإل إ.وسيرة الفنانين المبدعين وما يقوله علماء النفس على اختالف اطرهم النظرية ومناهج بحثهم 
ية، بل هو مرحلـة بداعلعملية اإل  هو ليس كل ا لهامن اإل إ و ن النتاج الفني ليس وليد لحظة التجلي، إتمر بمراحل، و 
  .واحدة بين عدة مراحل
  : االَتيةة وفقاً لوالس، بالمراحل األربع،يةبداعتمر العملية اإل
تحضير العقل لعملية اإلبداع الخاصة بالتعامـل (في هذه المرحلة يتم :Preparationعداد مرحلة التهيؤ واإل -1
وفي هذه المرحلة تحدد المشكلة وتجمع المعلومات عنها والخبـرة حدى المشكالت القائمة أو المطروحة للنقاش إمع 
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من الذاكرة ومن القراءات ذات العالقة وتربط بعضها ببعض ويبقى المبدع قلقا، بانتظار الحل المنشود فـي هـذه 
  ] .21) [المرحلة التي تمثل مرحلة فحص وتأمل ومعاناة
 التي يمضي فيهـا الفـرد باكتـساب والمدةبها،  المشكلة من مختلف جوان فيهاوهي المرحلة التي تبحث 
  .عناصر الخبرة، والمهارات المعرفية، واألساليب التي تمكنه من تحديد المشكلة التي يفكر بها
، فيهـا بداعية لإل ساسنبات البذرة األ إى هذه هي مرحلة ظهور الفكرة و األولأن المرحلة ) الباحث(ويرى 
ية، باحثاً ومنقباً عن المعلومـات التـي بداعتنمية فكرته اإل إلى ى لعمله، ويتجهلاألويفتتح فكر المبدع على البدايات 
  . ه في هذه المرحلة تبدو غير متناسقةأفكارلها عالقة بفكرته غير أن 
  ] :22[ية لهذه المرحلة بالنقاط االَتية ساس تحديد الوظائف األ-جماالًإ -يمكن
 .بداعية لإلاألولوط ي العام، وبلورة الشربداعخلق االتجاه اإل-أ
 .تحديد جانب معين واالهتمام به-ب
  . التهيؤ لعملية جمع المعلومات والبيانات المالئمة واستيعابها-ج
  . العمل المكثف والموجه لتأييد الفكرة واثرائها-د
وتكون الفكرة األصلية فـي . مرحلة تعقب ومرحلة التهيؤ واالستعداد (وهي  :Incubation مرحلة االختمار -2
 إلـى  منشغالً بصورة شعورية يتفحص الفكرة األصلية وصـوالً فيهاويكون الفنان . اثنائها اَخذة بالتخمر والتفريغ 
لتراخـي عنهـا غير أن صعوبة العثور على حل مباشر لها يتطلب ا . شراقلهام أو اإل المرحلة الالحقة، مرحلة اإل 
  ) .، فتستبعد عن الوعي وتظهر تلقائيا بصيغ جديدة من التعديالت والتحويراتلمدة
 عمليـة فـي ن هذه المرحلة يعاني المصمم أقصى درجات القلق والتـوتر أ) الباحث(بناء على ذلك وجد 
  .شعور بعدم االستقرار إلى وتؤدي فوضى انفعاالت المصمم. ي بكاملهابداعالخلق اإل
 الذهن مباشرة وبتلقائية تامة مع شعور بالثقة  إلى يثب الحل (في هذه المرحلة  :Illuminationحلة اإللهام  مر -3
وال تقتصر هذه المرحلة على بـزوغ . ليه هو الشيء الجديد الذي يبتغيه المبدع إواالطمئنان في أن ما تم الوصول 
يـتم فـي هـذه  إذ تـصاحبه،  أو تسبق ظهور التبصر  بل تشمل أيضاً الحوادث النفسية التي لهامالتبصر ولمعة اإل 
شـرارة   مابين اجزاءها وعناصرها من عالقات متداخلة مما يسمح بانبثاق دراكالمرحلة التحليل العميق للمشكلة إل 
  ) .حل المشكلة إلى  في اللحظة التي تتولد فيها الفكرة الجديدة التي تؤدي بدورهابداعاإل
 بنظر علمـاء الـنفس لهامفاإل. ، يختلف عن معناه الفلسفي الذي المحنا أليه املهن مفهوم اإل أهنا يتبين لنا 
، تحدث بعد تهيئـة واعـداد للفكـرة ثـم نسان يقوم بها دماغ اإل أخرىالمعاصرين عملية عقلية كأي عملية عقلية 
ا والقواعـد التـي  للعالقات القائمة بينهإدراكاحتضان واختمار لها فتنتظم متغيرات تلك الفكرة في اطار واضح، و 
 .يبداعتحكمها وتوحدها في سياق جديد فيكون العمل اإل
دة واعـادة النظـر فيهـا مرحلة اختبار الفكرة الجدي(وهي  :Verification & Revision مرحلة التحقيق -4
مرغـوب يتم الحصول فيها على النتائج النهائية ال بداع إذ صالتها وجدتها وتمثل آخر مراحل عملية اإل أللتحقق من 
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فيها وهي مرحلة التجريب للفكرة الجديدة، وتسمى أيضاً وصلة التجريب االختبـار التجريبـي للفكـرة الجديـدة 
  ] . 23) [، وتتطلب شيئاً من التهذيب والصقل)المبدعة(
ويتوقـف . ياًأساسن هذه المرحلة يتحتم على المصمم أن يولي عمله اهتماماً أ) الباحث(بناء على ذلك يجد 
ية فـي أساساالتجاه العقلي بمرونة، والقدرة على التقويم والحكم واالستنتاج ومواصلة النشاط العقلي، عوامل تغيير 
 .يصال العمل اإلبداعي إلى كمالهإ
  : النظرياإلطارمؤشرات 
  .غيرهم من أكثر لذواتهم المحققين األشخاص لدى البروز شديد أمر هو بداعاإل -1
ي، كنوع من السعي لتحقيق الذات، بداع المحب للعمل اإل نسانتنبع من ذات اإل "نها أببداع  الفاعلية في مجال اإل -2
  .يةبداعاالستغراق في المهمة، سعيا للتعبير عن إمكاناته اإل إلى واالستمتاع والتحدي الشخصي، الذي يؤدي به
يل واسع لالطـالع يظهـر المصممون المبدعون يتميزون بفاعلية قوية وطاقة عالية على المثابرة في العمل وم -3
في الرغبة بالمعرفة وتجميع المعلومات ويعزز عبر النجاح بهذه المعرفة فهناك دافعيـة خارجيـة ثانويـة تمتلـك 
مصدرها من الظروف الخارجية لعملية اإلبداع للمنجز الطباعي، الرغبة في الحصول على لقب ما، أو على تميـز 
  .وثقافية  أو على مكانة اجتماعية،ما
ـ ي بوصـفها مـدخال دراكتعامل المصمم مع العمليات والظواهر والعوامل التي تتحكم في المجال اإل ي-4 يا أساس
ومدى فعاليتها في التأثير في المشاهد وبقـدر وعـي المـصمم بتلـك ) الجمالية(للوعي بطبيعة الرسالة االتصالية 
  .ية ونجاحه في المنجز الطباعيبداعية واإلدراكالقدرات اإل
 .دراكن له طبيعة انتقالية، ولذا فهو عامل مهم في اإل أل؛دراكخصائص اإل أهم النتباه منيعد ا-5
 دراكم على َأن اإلحساس استجابة أوليـة ألعـضاء الحـس، وَأن اإل ان ق إدراك، و  التمييز بين اإلحساس واإل -6
  . من ذلكأكثر مجرد مجموعة إحساسات فحسب، بل هو دراكاإلليس لطريقة التي يفهم بها الموضوع، فا
 المعرفـة،  وتوسيع ربطها، وإعادة القديمة، فكاراأل يتضمن تحطيم الذي المتشعب التفكير هو يبداعاإل التفكير -7
  .خبرات من يكتسبه وما الفرد بين المفاهيمية المسافة وزيادة الذهني، التفاعل اعتماداً على جديدة، أفكار وتوليد
الستطالع واالهتمام بالفكرة الـذي يعبـر عـن اهتمامـاتهم واحتياجـاتهم  معظم المتلقين يتولد لديهم حسب ا -8
  . النفسية التي تحققها اخراج الفكرة التصميميةهدافالشخصية لذلك على المصمم تحديد األ
ي من قبل إبداعي تعتمد على الوظيفة، ومنها يتولد بخيال بداع تعدد االتجاهات في مصادر الشكل التصميمي اإل -9
منها يستكشف اعتماداً على الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة، ومنها يـشتق الـشكل مـن الفنان، و 
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 إجراءات البحث/ الفصل الثالث 
تاجات عـن  بحث لعمل استنأسلوب: (، كونه)تحليل المحتوى(اتبع الباحث المنهج الوصفي  :منهج البحث : اوالً
 ] . 24) [طريق تشخيص خصائص معينة ضمن المحتوى بطريقة موضوعية ومنهجية
 نـرى تـصاميم عديـدة وذات إذ شكال تضمن مجتمع البحث تصاميم مطبوعات مختلفة األ   :مجتمع البحث : ثانياً
  .رؤية واضحة، فضالً عن استخدامها في التكوينات والخطاب التصميمي الكرافيكي الحديث
 المـدة  هـذه فـي  اختيار هذه الملصقات لتميزها أسبابنموذجاً، ويعود ) 20( مجتمع البحث بـ وتمثل  
  :تيوالمكان وتتمثل باآل
 . رصانة البناء التصميمي للفكرة المقدمة -1
 .تنوع موضوعاتها وتنوع هدفها ووظيفتها -2
  .استخدام احدث التقنيات في اخراج وتنظيم التصاميم -3
 ومحددة تتميز بخصائص ومزايا، لتعطي نتائج يمكن *)قصدية(تيار عينة البحث بطريقة  تم اخ :عينة البحث : ثالثاً
نمـوذج ) 20(نمـاذج مـن مجمـوع ) 5(، وبذلك بلغ عدد نماذج العينة ل اليها الباحث بمسح المجتمع كله َأن يص 
  . من مجتمع البحث الكلي%) 25(ألغراض التحليل وبنسبة 
 )1ملحـق رقـم  ( البحث تم تصميم استمارة تحليـل  إلى أهداف حقيقاً للوصول ت:هاصدق أداة البحث وثبات : رابعاً
 النظـري اإلطـار ما تمخض عنه  إلى ، استند الباحث في تصميمها )2ملحق رقم  (واستمارة تحديد محاور التحليل 
 المطلوبـة، هـداف من مؤشرات تمثل خالصة أدبيات التخصص وشملت تفاصيل تفي بمتطلبات البحث لتحقيق األ 
يكـون ل، بعد عرضها علـيهم، هاوثبات  للتأكد من سالمة أداة التحليل )3ملحق رقم (استعان الباحث بآراء الخبراء و
جماع على صـالحية مفرداتهـا  إذ تم اإلداةللتأكد من صدق األهذا االجراء مياً ومنطقياً ومناسباً للمنهج، التحليل عل 
  .ابحثيوكسبها صدقها الظاهري 
ملحـق ( على محللين خارجيين ) 1(دق التحليل وثباته قام الباحث بعرض النموذج ولغرض التأكد من ص   
  %).80(وكانت نتيجة التحليل مطابقة مع تحليل الباحث بنسبة ) 4رقم 
  
  :تحليل النماذج 
  )1(نموذج 
  )Say No To War Against Iraq(موضوع الملصق 
  )قل ال لحرب العراق(
  )2003 / 9 / 13رويترز (
  
                                                            
  .331، ص 1979، 5أحمد بدر، اصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، الكويت، ط: ينظر *
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 )Iraq(باللون االسود، وكلمة العـراق ) WAR(كلمة الحرب : شغل فضاء الملصق كلمتين هما   :تصميميالشكل ال
يشترك لونياً مـن ) A(سود ايضاً للداللة على ايقاف الحرب، وكان الحرف المشترك للكلمتين هو حرف باللون األ 
 عملية التحول في اللفظتـين عبراءة تغيير القر  إلى تكرار الحرف، ليؤدي بكلمة الحرب ويزرعه في كلمة العراق 
  . يقاف الحرب اصبحت هي الوسيلة لتحقيق السالمإمادياً ومعنوياً، فالتحول الفكري يتمثل ب
يؤدي دوراً متطابق مع ما يمثلـه مـن ) محتوى رمزي (الشكل عبارة عن رمز مرئي  :محتوى الشكل التصميمي 
 اتصاالً يؤدي تفاعالً مع المتلقي، فقوة الشكل تكمن فـي خصائص، تضفي خصائصه البنائية دالالت تعبيرية تعكس 
  .امكانية تحقيق رموز حسية يدركها المتلقي ويتفاعل معها 
الجمـع  إلى  استند التصميم في بنية عمله ،)بنيوي( توليدها هو أسلوبِإن معنى الشكل من حيث  :يسلوبالشكل األ 
ه الشكل الداللي على الهوية والمرجعية البشرية كونها لغة بأسلواتخذ التصميم في  إذ بين الشكل الصوري واللفظي 
 سـلوب األيعطـي و، عبر التكوين الذي يضم أشكاالً معبـرة ناتج جمالي  إلى  ويمكن الوصول ،يإنسانذات طابع 
  .وكأنها تسير وراء نهايتها) A(حركة الحرف بحساساً باالستمرارية إلحركة في التصميم لبنيوي ال
الحـدس العقلـي الـداخلي ب يتولد الشكل عن فكرة تنشأ  :) يإبداعيتولد الشكل بخيال ( :صميميفاعلية الشكل الت 
  مع مشاعره شكاله انطالقاً من مشاعر ذاتية تحيل تصوراته المسبقة عن تلك األ أشكالوهذا االخير يرسم . للمصمم
وذلك يعني َأن المبدع الـذي .  في العقل وال ينمو ويتطور ،، فينبثق من العقل إبداعية لم يسبق لها مثيل تكوينات إلى 
ي في التـصميم بداعوتمثل آلية الفعل اإل .  مشتركة عن الشكل أفكاراستخدام  إلى يعمل في حقبة زمنية معينة يميل 
ي لتوليـد فاعليـة الـشكل بداع والمقصود هنا بالفعل اإل ، الجديد اإلنجازنظام معرفي، وهي صفة النظام المبتكر و 
 العلمي والفني متمثالً بالصياغات الشكلية المبتكـرة فـي جازاإلنالتصميمي هو 
  .إبداعيةالتصميم والتي تظهر بصفة 
  
  )2(نموذج 
  )AIDS( موضوع الملصق 
  )يدزمرض اإل(
  
ـ :الشكل التصميمي  يمن علـى الملصق عبارة عن فضاء أسود يتوسطه شكل مه
يصال رسالة تحذيرية لخطر مـرض إلمباشر في إنسان تمثل االستخدام ا س ألر) يقونةإ(مساحة الملصق عبارة عن 
) AIDS(المتكون من شكل وشاح يغطي العين ومـأخوذة مـن كلمـة ) AIDS(يقونة تتوسط كلمة ، واإل )يدزاإل(
جاء وسود للداللة على الخطورة وسوداوية المرض،  الكلمة، وجاءت الكلمة باللون األ العالمية من معنى  إلى وترمز
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ِإن التعبير عن االنسجام والتناسق للتأكيد على جماليـة النظـام التـصميمي وتحقيـق  :محتوى الشكل التصميمي 
  . البسيطة المنتظمةشكالالتواصل والتتابع، وناتج ذلك من الوضوحية المتمثلة باأل
 فال وجود للمدلول البصري للشكل ما ،مي مترابط االجزاء فالشكل التصميمي عموماً يعد ذلك الكل المتسا 
  .التي هي نتاج للحصول على عمل منسق يتحقق فيه المحتوى الشكلي، لم يخضع لمنظومة التنظيم والنظام
  ) .بالغي:  توليدها هوأسلوبمعنى الشكل من حيث ( :يسلوبالشكل األ
 المتلقـي إدراك واهم وظائف الشكل هو َأنـه يـضبط ،المضمون إلى ى للوصول األولالشكل البالغي هو الخطوة 
 الـشكل وتكـوين الـصورة إدراكويوجه انتباهه في اتجاه معين بحيث يكون العمل واضحاً فيكتمل الوضوح بعد 
  .بعاد الجمالية للشكل التصميمي، ووضوح األالذهنية للمعنى
  ) فتهينتج الشكل التصميمي اعتماداً على وظي( :فاعلية الشكل التصميمي 
ِإن فاعلية الشكل التصميمي ال يمكن َأن يستقل كقيمة منفصلة وال يمكن َأن يتولد بعيداً عن وظيفتـه، بـل 
نـه متغيـر أساسية للشكل التصميمي هو السمات األ أهم وَأن. داء قيمة الشكل ودالالته  أو األ غالباً ما تحدد الوظيفة 
ِإن  أي .ياتشـكال  عديدة نتيجة ذلك، ويحاول المصمم حل هذه اإل ياتشكالإبسبب تغير الحياة ومتطلباتها، مما يولد 
  . الشكل التصميمي كقيمة جمالية متغير بتغير وتطور الوظيفة
  
  
  )3(نموذج 
  موضوع الملصق
) How Would You Like Your Graphic Desing?(  
  )كيف سوف تحب تصميمك الكرافيكي؟(
  )2011/ 1/ 31كولين هارمان (
  
قسام، وزعـت أدسية، وقد قسم الفضاء الكلي على فكرة الملصق مستوحاة من البنية الشكلية الهن :يالشكل التصميم 
 مختلفة وتضمنت كلمات الملصق، فضالً عن توزيع وتداخل الدوائر مع بعضها لتـشكل ألوانربعة دوائر ب أعليها 
  . المفردات المذكورة على الدوائرعبربنية شكلية للملصق 
عية معينة لها ِإن الغرض من االهتمام بالشكل التصميمي للملصق هو تحقيق تأثيرات نو:ميمحتوى الشكل التـصمي 
بعاد جمالية في هيئات فنية محسوسة ومنظورة تتفاعل مع البناء المادي المحسوس الذي يمكـن أقيمة تعبيرية ذات 
بعضها ككل شامل المحتوى والتعبيـر ه وتقديره جمالياً ليجعلها تكويناً ينبعث من هذه التراكيب المتفاعلة مع إدراك
  .لتحقق رسالة جمالية
 مبني علـى ساساعتمد المصمم الشكل الهندسي المتوازن لتحقيق ناتج جمالي يرتبط بالتصميم األ :يسلوبالشكل األ 
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ن تحـب أعي جمالي يتمثل الملـصق عـن كيفيـة  للخروج بمنجز طبا لوانيكية المتمثلة بالتخطيطات واأل الكراف
  .تصميمك الكرافيكي
  ) يتولد فاعلية الشكل التصميمي اعتماداً على الوظيفة(:فاعلية الشكل التصميمي 
ـ وبداع الشكل التصميمي،  إل ساسِإن الوظيفة هي المحدد األ  وال . يفـة س الوظ تؤدي كل مفردة شكلية نف
  .ثقافة فنية متراكمة في فكر المصمم إلى ال في نطاق شعورنا بالحرية التصميمية المستندةإيتم تذوق هذه الوظيفة 
 وفهم الـشكل إدراك يتم شكالقراءته فأمام بعض األ إلى ِإن بنية الشكل التصميمي، هي التي توجه المتلقي 
 ويؤكد الباحـث ،لك عن طريق نقط قوية يتجه اليها النظر بشكل طبيعي  وذ ، مسبق  أو إدراك تلقائياً ومن دون تعلم 
وتعد الوظيفة في المنجز الطباعي نظاماً متطوراً قابالً للتحليل والتركيب، وَأن . هنا على َأن الشكل يبرز المضمون 
، فـإن جميعهـا  أما القوانين الخاصة بالمظهر والجوهر والشكل والمحتـوى ،الوظيفة تبدأ من حيث ينتهي التكوين 




  )4(نموذج 
  )!Stop The Death Penalty(موضوع الملصق 
  )خطاء الموتأوقفوا أ(
  
مـا أ. على مساحة الملـصق أوضعت العبارة في ) خطاء الموتأوقفوا أ(اسم بعالن عن ملصق إ:الشكل التصميمي 
) Stop(عدام، علق عليه في الـداخل كلمـة  إلى االسفل، وهو حبل اإل علىفي الوسط فقد وضع جيل يمتد من األ 
التـي رض خطـاء فـي األ يقاف األإ أو يسلط الضوء على موضوع بيض، للداللة على َأن الحالة ويركز باللون األ 
  .خطاء العمليات العالجيةأها الحروب والتلوث وسبب
داء العملي في كيفية حث المشاهدين على نظافة األ خطاء وعكسها على يقاف األ إلية من عم استل المصمم 
  .الحياة
يمثل الهيئـة المدركـة لتمييـز ، إذ  في الملصق ساسالشكل هنا هو العنصر البنائي األ :محتوى الشكل التصميمي 
م في رفع االستجابة الحسية لدى يفسر بوصفه منبهاً مرئياً يمتلك سمات تعبيرية قوية تسه ، إذ  الفضاء عبرالوحدات 
 داللي يتم التعبير فيها عن إدراكلغة  إلى  ثم يتحول ،عالمات داللية مباشرة تؤدي وظائفها  إلى  تحولها عبرالمتلقي 
  .النظام، لذا فإن محتوى الشكل هو محتوى داللي
على نقل المعنـى الخيـالي  الذي يعمل ،)استعاري( توليدها هو أسلوبِإن معنى الشكل من حيث :يسلوبالشكل األ 
 فضالً عن كونها تكشف عن آليات جديدة في االتصال الذي هو ، مرئية قابلة للتأويل والتفسير أشكالوتجسيده بهيئة 
  . لبناء الفكرة ساسالعامود األ
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الـدة ، وَأن المفـاهيم الخ )يشتق الشكل من مبادئ تسمو فوق االعتبارات المبادئ الخالدة (:فاعلية الشكل التصميمي 
ستمد من موروثه على وفق ينما إ، وَأن تجريد الفرد لمجتمع تساعد كثيراً في تفسير مؤثرات البيئة في ذلك المجتمع 
  .المجتمع إلى منظور يتواءم مع عصره وبيئته التي تمنحه الحاجة بشعور االنتماء
م تستطع تغيير البيئة كمـا  التي لخرى عن غيره من الكائنات األنسان الذي يتميز به اإل بداعِإن عنصر اإل 
ن النتاج الفني الجمالي هـو حـصيلة تفاعـل أ، ونستطيع القول يةبداعغيرها هو بفعل مدركاته العقلية والفنية اإل 
  . نسان وهو النتيجة الحتمية للمدرك والحس الجمالي والحضاري لإلنسان،صراع وتآلف البيئة واإل
في التصميم وبالتالي تحقق شخصيته المتميزة عندما يتفاعـل اً أسلوبلذلك فإن رؤية المصمم وبيئته تؤسس 
  .  جدلية العالقة بين وظيفة الشكل واالعتبارات المبادئ الخالدةعبرمنجزه التصميمي 
  
  
  )5(نموذج 
 )Terrorism is Everywhere(موضوع الملصق 
  )االرهاب في كل مكان( 




المصمم مغزى ومـضموناً  يقونية وهي صورة الحمامة، وقد أظهرإام المصمم باستعارة صورة ق:الشكل التصميمي 
خذت الحمامة البيضاء والـسوداء أ ولتكثيف المعنى الداللي. وحقيقة الرسالة البصرية التي توحي بالسالم واالرهاب 
فكار وتطابق عنوان الملـصق لك األ من هنا تبدأ لغة الشكل التي تمثل ت  ذات الهيئة اللونية بصيغة سوداء وبيضاء، 
  .لتعالج مشاكل سياسية). رهاب في كل مكاناإل(
جزاء وعالقاتها التي تتـضمن داللـة عملية التنظيم البنائي لخصائص األالشكل هو ناتج :محتوى الشكل التصميمي 
  . شكلية تعبر عن الفكرة، وَأن وجود الشكل هو عملية ارتباط مدرك من حامل الفكرة 
  .والتي تمثل معالجة مشاكل سياسية ايقونة الحمامة عبر) داللي(حتوى الشكل ِإن م
  ) . بالغي-تمثيلي(أسلوب توليدها هو ِإن معنى الشكل من حيث :يسلوبالشكل األ
  .ليعبر في حالة وجوده عن معنى غائب ومتواجد في ذهننا لخلق صيغة تعاطفية: تمثيلي 
  .حالة تواجدهليعبر عن غياب يكون معناه في : بالغي 
السائدة فـي ذلـك ) يستكشف الشكل التصميمي للملصق اعتماداً على الظروف السياسية(:فاعلية الشكل التصميمي 
العصر، وتنسب هذه النظرية على تأثر الشكل بالعديد من المحـددات االجتماعيـة والـسياسية، فأصـبح الـشكل 
  . التصميمي يمثل انعكاساً للواقع االجتماعي والسياسي
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 السياسية التي يعتمدها مجتمع معين في مرحلة زمنية معينة، عبارة عن تـوازن شكالشكل من األ  أي إن
خاص واستقرار مؤقت، فالشكل هو نوع من التوازن الذي يحصل في لحظة زمنية معينة، وسرعان ما يـضطرب 
  .التوازن فيتبدل الشكل ليصبح شكالً آخر
  
 النتائج ومناقشتها/ الفصل الرابع 
 :نتائج ال
الفكرة التصميمة البسيطة والمباشرة تحقق هدفاً اتصالياً ووظيفياً بصورة أسرع للمتلقي فضال عـن الطالقـة  -1
 .في استدعاء مضامينها
 .ثارةالجذب واإل إلى فكرة غير مألوفة تتسم بالجدة واالصالة تؤدي إلى لجوء المصمم -2
 والتميـز ثـارة اإل إلـى أدت إذ اغة الشكلية الجديـدة  نتيجة للصي بداعنتج أن الفكرة غير المباشرة تتسم باإل  -3
 .مضامين فكرية إلى والجذب فضال عن اثارتها
ن الشكل يمكن في أو) الرمزية والنفسية واالجتماعية ( فاعلية الشكل اعتمادا على الوظائف المتنوعة إبداعيتم  -4
 .تماعيةالمعطيات الخاصة بحاجة ومتطلبات الوظيفية والظروف البيئة والقيم واالج
عـراف ألا ونتـاج ثر فاعلية الشكل التصميمي بالعديد من المحددات االقتصادية واالجتماعية وطرائـق اإل أتت -5
 .صبح الشكل يمثل انعكاسا لهذا الواقع االجتماعي واالقتصاديأوالتقاليد، ف
داء  هـذه الخاصـية أل إبداعياً واعياً يلبـي ية للشكل التصميمي بمعناه العام كونه فناً بداعيتضمن الفاعلية اإل  -6
عمـال فنيـة أ إلى الواقـع مهيـأة يةبداعغاية تحتفظ بالقيمة الجمالية، ويتم ترجمة هذه الفكرة اإل  أو وظيفية
 .يةإبداع
اجـات ية وتعـددها بـين ح نسانية تدخل في صميم الحاجة اإل إبداععملية  إلى تحويل معظم المفاهيم الفكرية  -7
 .شباع الحاجات والرغباتالمصممين إل نسبها منأجمالية ونفعية ليتم اختيار 
يوجد العديد من التحويالت في عملية التصميم من اختزال وبساطة وقوة التعبير وسرعة التأثير والسـتجابة  -8
  . الضروريةنسانواشتراكه مع العديد من التقنيات العصرية التي تسد حاجات اإل
  :االستنتاجات 
الوصـول  إلى رة الرئيسية وقدرتها على تمثيل تصميماً أنموذجاً يهدفية من الفكبداعتتحقق القيمة الفاعلية اإل  -1
يات القوى المختلفة في التـصميم ماديـاً أساسلتحقيق االغراض الوظيفية والجمالية التي تأخذ بنظر االعتبار 
 .وروحياً وفكرياً
نظمة التصميمية ل مع األ د التجديد في آلية التعام تغيرات شكلية تعتم  إلى ساليب تصميمة جديدة تؤدي أاعتماد  -2
واستخدامها بشكل غير مألوف، عن طريق كسر القواعد التنظيمية لتوليد نظاما جديدا يحمل بصمة المـصمم 
  .والبلد الذي تم فيه التصميم 
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نمـاط التـصميمة شكال غير التقليدية واألعتماد األاعبر التنوع الشكلي بية في التصميم بداعتفعيل الفاعلية اإل  -3
 .االخاصة به
 ودور الخيال في البناء الفني لجميع الفنون ومنها التصميم كلما كانت قدرة المصمم الخيالية عاليـة أهميةتظهر -4
 .إنتاج أفكار وإبداع تكوينات جديدةتمكن من 
  :التوصيات 
 .على المصمم الكرافيكي استخدام التقنيات الحديثة والمختلفة في عملية التصميم الكرافيكي -1
  .صمم الكرافيكي التمتع بالوعي والمعرفة والمستجدات التقنية الحديثة في التصميميجب على الم -2
  :المقترحات البحث
 .ية في التصاميم وتأثيرها على المتلقيبداعدراسة الفاعلية اإل -1
 .دراسة فعل التصميم للملصق -2
 .ية في الشكل التصميميبداعدراسة الفاعلية اإل -3
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  الشبكي
  الوصفية
  عمليات التصميم  التعبيرية
  الوظيفية 
    الوصف العام للتصميم
    تسلسل العينات
 :استمارة تحليل العينات ) / 2(ملحق رقم 





















 فاعلية الشكل التصميمي التعبيرية
  اتصالية–الوظيفية 
  صف العام للتصميمالو
  تسلسل العينات
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